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Área temática: Pesquisa, inovação e desenvolvimento. 
RESUMO 
A contribuição maior de uma universidade é a promoção do desenvolvimento nacional e 
regional com a oferta de educação de qualidade indissociável de programas de ensino, 
pesquisa e extensão em intercâmbio com a sociedade. Os conhecimentos científicos e 
tecnológicos construídos no âmbito acadêmico devem gerar avanços socioeconômicos para a 
sociedade como um todo. Ao extrapolar os limites da academia, os programas de extensão 
universitária fazem desta intenção uma realidade, pois levam os conhecimentos técnico-
científico para dialogar diretamente com os problemas e desafios da realidade social. A 
extensão é um processo acadêmico de caráter institucional que abrange um conjunto 
coordenado de projetos e ações definidas e efetivadas com base nas demandas diretas da 
realidade social.  Atualmente, como destaca o Plano Brasil Maior do Governo Federal, a forte 
exigência do mercado se concentra na capacitação do País e de suas empresas para a 
inovação. Com o mercado globalizado, onde as consequências da hipercompetitividade da 
economia mundial afeta o desenvolvimento das micro e pequenas empresas locais, tanto 
quanto das multinacionais brasileiras, os conhecimentos sobre inovação tem trânsito garantido 
entre universidade e sociedade. Neste contexto, entendendo os Programas de Extensão como 
práticas universitárias geradoras de desenvolvimento socioeconômico, surgiu a questão de 
pesquisa: de que maneira os programas de extensão universitária podem gerar inovação nas 
empresas de seu entorno? Para responder a esta questão, foi definido como objetivo geral da 
pesquisa: identificar nos Programas de Extensão da Unidade de Ciências Sociais Aplicadas 
(UNACSA) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) seus objetivos, sejam eles 
educativos, culturais ou científicos, voltados a promover a inovação nas empresas 
catarinenses. Desta forma, esta pesquisa classifica-se como aplicada de abordagem qualitativa 
e objetivo exploratório-descritivo. Quanto aos meios, a pesquisa pode ser definida como 
bibliográfica, documental e de estudo de caso realizado nos Programas de Extensão da 
UNACSA/UNESC.  Como contribuição, esse estudo apresenta um avanço nas pesquisas 
sobre extensão universitária ao realizar uma análise em profundidade de seus objetivos e 
impactos na sociedade, especialmente na inovação organizacional.  
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